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ARA FA TRENTA ANYS 
Paii Catcura Bcnnasscr 
I>ii'ccli~i' clc M<isiiii/cr 
lil 1968 iit i ixia iiiia iiiiv;i 1>iihlicsci6. M<iyiirq<i. 1,;i rcv is i ;~ Icii i i i iiii trci  1Uiiarnciilal, 
lI. ,i\i.i . iIc \ c i v i i  i1c vchiclc cIc I;i ]irii<liicci6 i i i lc l lcci i i : i l .  de cii i ic Iiuiiiaiiísiic, d'uii;i iiov;i 
i i i \ i i i i ic i i i .  cls csiudis iiiiivci-hii;iii\ n I'nliiia de M;iII<>i.ca. A l  dni icia cI';iiliic~!:i iiiici;iiivn es 
iroli;ii,cii la lJiii\~crsii;il (Ic Il;irccloii;i (cal i-cci~rcl;ii- qiic cls csliiclis iiiiivci-sii;ii-is ;I Ics iiosli'cs 
i l lcs s<>igcixci i  coi i i  un;i \cccid <le I'csiiiciii;iil;i iiiiivcssii;ii) i l'l;\iiiili (;ciicl-;il 1.11l.lili. 
hrcs\ol oi i  cs < l c ~ c i i \ ~ ~ l r i l i o  I'c ;ilia iiiici;il iIc le iiosisii i i i i i v ~ i ,  ~ ' ~ 1 1 : i i .  
I >c i  i lc Ilovi>ri, M<i?ri,?j<i. ci i i i i  ;i vcliiclc de I;i iiivc\ii:r;iciii uiiivcrsiiii-i;i, I in scgiiit de 
lpii11> el ci-cixciiiciii del\ c\lii(Iis de la iiiisii-n iiiiivci-ii;ii i s'l i i lio ;iclapi;ii. I lcs i lc l  iiúinci'o I 
i i r i ~  ;il 1 X lii ligiii-n\~a,ji~iii;iiiiciii ;iiiiIi l;i c;il>qolci';i clc M<iyiir<j<i, el ~ i i h l í l i ~ l  (Ic Mis<.ciiii7en ili 
E\fi~<l io.s I lci i i~<i i i i ,s i ico~. E l  coi:icici iiiisccl-larii ictii;i iiiiposai pei' I;i il i i ibii i ica tii;iieix;~ dc 
l'iirg;iiiitz;ici6 clcls csiridis cIc I:i l i~soli;i i I.lcli-e\. 1 < 1  nú i r i c r i~  I<) <le la rcv is i ;~ ciis dói ia 
tc \ l i i i io i r i  d'uii;i M i i r ~ i r q< i ,  j n  hciisc I ' c~ i i i c i i l ; i l  ~ n b t í i o l .  f ic i i ic l ic l ;~ c i i  (iuch: c\luclis de 
gc<~gr:ifi:i, Iiisl?>ri;i i ;irl. ~I'LLII:I h;ii~cI:i. i c ~ I ~ i i l i \  clc f i losol i ;~, lpsicologi;~ i c iC~ic ics (le 
I'cilucacii>, i lc  l';ilii;i. Piiielincii i. I;i c;i]ic.;ilcr;i dc M<i,iii?/n \,a q i i c d ~ i i  pci- a l% esiii i l is 
d'liisihi-i;i i ;ii-i. i oixí ha coiitiiiii;ii l i i is ;iI clia d';iviii. Pero lo icvisi ;~ que aviii tcii iu a les 
iii;i~is i-cpi-c\ciii;i iiii;i cluaitn ci;ili;i. ~ i i - c i i i i  hcr i i i in ~piihlic;iciii cxclusiv;~ cl'tii~iiii-i;i. 
QIIC ,L~I~tvi~rqi i  1i:igi ~pcicI1~~11 ~ I I S  ;ivrii 6s ii e;iiis;i (le I ' c i ~ l i ~ ~ i a s ~ i ~ c  i la ~~si~ l 'css io~i ;~ l i i :~ i  
<lcls (lircciiira q i ~ c  iii'h;iii gpi-cccilii. 1% el cns del\ cleicii~i-S Angel R;ii~ii i i i i<lo Fcriiáiidez y 
< jo i i / , i lcz,  /\I\,;ii-i> Snniariinri:i, Hai- ioi i icu H;irccld Pi>iis. Aiii<icii Ai-rihas i ( 'ntnl i i i ;~ 
<:;iiil;irclln\. (':iI rcci~rcl;ii- q~ i c .  :i l'&poc;i i ic l  pii i i ici. clii-ccior c i i i c i i l a l ,  M i i ?~ i r y< i  vii ser, 
ileii-aiit nlgii i i icii i ln, iina icvi\i;i i[ii;icli-iiiic\lial. Sciiac cils, sciisc cls cucccssius c i i i i ~c l l s  de 
. " ' , . 
, i i c i i ~  i ~ L I I \ C  I ' c q u i l ~  <I ' i~ i \~c~i ig i ic Io l - \  c111c I i i  viireii [piii-liciliiii-. d i l ' íc i l i i lc~ i i  ac l uc~ i ;~  
pulilic;ició Ii;iiiii;i ;ii.i-ihei ;i I;i iri;!iori;i cI'ccl,ii. 
Aclitc\i i i i i i i i c i ( ~  24 i lc  Mi i i i i iqo- I i i \ i f i r i ; i  i C  iiii cei.:ictcr ci>ii,jiiiilural. Lcs  scvcs 
coll;iliiiracioii\ i i i isccll l i i i ics cii viii un;i Iprciva. I'crii s i  el  l i i t ~ ~ s  ciis ;iliivoi-cix, M<i?~ir"/u 
i i i icgr i i i l i  \ccciii i is l ixcs. coi i i  nr;i ii i i dcissici silbre iili ic i i in  cipcciolii,.ai. i i i in sccciii 
i i i i \ccl.l l i i i in, i d'nlli'ch i l i ~ c  es ~ L I ~ L ~ ~ I I  ~I~C~I-~I<>I.:II. d'ilcoi-d :iiiil> Ic' ~p~>is ih i l i l i i is .  I>c Icl. el 
pri ix i i i ix ~ i i i i i i c r ~ ~ s  dc I;i rci,ici;i i~iclorii-aii i i i iiii,iiopi:ilic <le ~pi-cliisihi-in (I'l<lO). iiii mhrc 
('. ,t i  .I LS . V (2000) i iili sohi'c tiisciicl;~ i li\c:tlii;ii i i icdicvnl (2001). l icii i i i icinii i. dc iiiiiiriciii. a 
IIII;, ~ p c i - ~ o ~ l i c i ~ i i  qiic II~I sigii i i i ~ i i ~ a l .  I'orti;ir ;I :issi)Iii-, COIII ;iI\ :iiiys S~~;IIII:I, LIILI i'cvist:~ 
iM<<i-iii.qn eiuh car:iclcr qii;icli-iiric\ti-iii c i i i  seiiihla, nvui pci- ;iviii. iiici~ps;ihlc. 
hI<ii.iiiqo pagai-ii I:I scva  cjuoi;i ; ic i~siuin; id; i  ;i I'ciidog2irii; i. pci-b sota una  
; ~ i ~ l c ~ c x i g k ~ i c i ~ ~  <le q ~ ~ ~ l i i ~ i l .  l1':~Ilr;i lh; i~ ic I i i ,  e111 cc) i~ \ i i i  l a  v , ~ I i ~ i i l ; ~ t  g c ~ ~ c r ; ~ I i l ~ a c I ; i  clcl 
pro l :~~ore i  d ' l l is thr io <I'ohrir Ic\ \cccioiis csiiiciiin<lcs o la 1>ariici(>nció <I'cc(~ccialistcs 
r c c o i i c g i ~ i ~  Si cnii-c 101s ac~ i i i \ cg~ i i i i i  q ic clh ~ i i r r ícu l i t ins ci igicixi i i  en d c n s i i ~ i  nCs qiic cii 
quaiitit;it, I;i rcvist;i M<iyi(i-i,<i asolii-h c l  ~ ~ r c s i i g i  que iois li dcsitjiiiii. 
